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RESOLUÇÃO Nº 563 
 
RELATÓRIO DO REPRESENTANTE DA JIA JUNTO AO 
CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO AGRONÔMICO TROPICAL 
DE PESQUISA E ENSINO (CATIE) 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Segunda Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 
O relatório do Senhor Matthew Walter, Ministro da Agricultura e Silvicultura de Dominica 
e Representante da Junta Interamericana de Agricultura (JIA) junto ao Conselho Superior do 
Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino (CATIE) no período 2011-2012, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, em conformidade com o Acordo Constitutivo do CATIE, a JIA é o órgão superior 
deste Centro, com competência para designar um representante junto ao Conselho Superior do 
CATIE com direito a voz e voto; 
 
Que, em conformidade com o disposto na resolução IICA/JIA/Res. 461 (XV-O/09) da JIA, 
os Estados membros que deverão designar o Representante da JIA junto ao Conselho Superior do 
CATIE são Dominica (2011-2012), Estados Unidos da América (2013-2014), Chile (2015-2016) 
e Equador (2017-2018); 
 
Que o Comitê Executivo, mediante a resolução IICA/CE/Res. 532 (XXX-O/10), dispôs 
que, em sua Trigésima Primeira Reunião Ordinária se propusesse à JIA que seu Representante 
junto ao Conselho Superior do CATIE, no exercício de seu mandato, zelasse pelo cumprimento, 
pelo fortalecimento e pela ampliação do trabalho conjunto com o IICA e pelo fortalecimento dos 
mecanismos técnicos, administrativos e financeiros que facilitam as ações conjuntas; e 
 
Que o Comitê Executivo, em sua Trigésima Primeira Reunião Ordinária, mediante a 
resolução IICA/CE/Res. 550 (XXXI-O/11), acolheu o Programa de Ação Conjunta IICA-CATIE 
para o período 2011-2014 e, mediante a resolução IICA/CE/Res. 543 (XXXI-O/11), aprovou as 
responsabilidades do Representante da JIA junto ao Conselho Superior do CATIE, entre as quais 
está a apresentação anual de um relatório de seus trabalhos ao Comitê Executivo e ao Diretor-
Geral do IICA,  
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher o relatório do Senhor Matthew Walter, Ministro da Agricultura e Silvicultura 
de Dominica, como Representante da JIA junto ao Conselho Superior do CATIE no 
período 2011-2012. 
 
2. Encarregar o Diretor-Geral do IICA de apresentar à Décima Sétima Reunião 
Ordinária da JIA, a realizar-se na Argentina em 2013, o relatório do Representante da 
JIA junto ao Conselho Superior do CATIE no período 2011-2012.  
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